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Početkom rujna iznenada nas je, shrvan višegodišnjom teškom i podmuk­
lom bolesti, napustio Alfons Šunjara, profesor, dugogodišnji izdavač, di­
rektor i vlasnik nakladničke kuće Organizator. Bio je izuzetno sposoban, 
radišan i poduzetan radnik u izdavačkoj djelatnosti, ali po općem, nepodi­
jeljenom mnijenju, bio je nadasve krasan i pouzdan čovjek.
Alfons Šunjara nije bio po obrazovanju pravnik, ali je za hrvatsku pravnu 
znanost, pravnu publicistiku i cijelu pravnu struku učinio izuzetno mno­
go. Rođen je 27. prosinca 1931. u Tribunju. U rodnom kraju završio je 
osnovnu i učiteljsku školu. Nekoliko godina bio je učitelj u školama u 
malim dalmatinskim mjestima. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu je 
1964. završio studij književnosti. Od tada je godinama radio kod različitih 
poslodavaca na poslovima obrazovanja, izdavaštva i organiziranja stručnih 
skupova. Godine 1991. osniva izdavačko poduzeće specijalizirano za izda­
vanje publikacija iz područja prava. Njegova mala izdavačka kuća objavila 
je nekoliko desetaka znanstvenih i stručnih monografija, komentara za­
kona, zbornika radova i drugih publikacija. U biblioteci Pravo objavljene 
su značajne knjige hrvatskih pravnih znanstvenika i praktičara. Tijekom 
niza godina Alfons Šunjara je organizirao desetke vrlo uspjelih stručnih 
skupova.
Alfons Šunjara zadužio je i Institut za javnu upravu i uredništvo Hrvatske 
javne uprave. Kada je Institut za javnu upravu odlučio 1998. pokrenuti 
Hrvatsku javnu upravu, prvi specijalizirani časopis za teoriju i praksu javne 
uprave u Republici Hrvatskoj, neki su tada veliki, renomirani i bogati iz­
davači u posljednjem trenutku odustali biti njegovim sunakladnikom proc­
jenjujući da im taj poduhvat neće donijeti dobit. Ali Alfons Šunjara je, 
videći društvenu korist od izdavanja časopisa takvog profila, bez dvoumlje­
nja odlučio dati svoj obol ne gledajući na svoj osobni probitak. Postao je 
sunakladnikom časopisa preuzevši na sebe sve tiskarske, grafičke, organi-
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zacijske, tehničke i finacijske poslove. Pamtimo ga kako je s prikupljenim 
rukopisima hitao lektorici, od nje u tiskaru, a s prvim otiscima uredniku 
časopisa i piscima tekstova požurujući ih da isprave pronađene jezične 
i druge pogreške, zatim korektorici, pa onda opet u tiskaru. Pri tome je 
neumorno bdio na estetskoj, grafičkoj i jezičnoj ispravnosti svakog teksta 
i časopisa kao cjeline dajući svoje dragocjene savjete i sugestije. Najsret­
niji je bio u trenutku kad je mogao priopćiti da je časopis izašao iz tiska 
te da počinje njegova distribucija. U tom cijelom poslu u koji je uložio 
ogroman osobni trud nikada nije tražio naknadu za sebe i svoju tvrtku. 
Zadovoljavao se isključivo pokrivanjem materijalnih troškova koje je imao. 
Njegovom zaslugom časopis Hrvatska javna uprava je, unatoč velikim fi­
nancijskim teškoćama, izlazio nekoliko godina.
Alfons Šunjara dao je i vrlo uspješnu organizacijsku, stručnu i tehničku 
potporu Institutu za javnu upravu prigodom održavanja nekoliko znan­
stvenih i stručnih skupova. Za sva ova dobra djela Alfons Šunjara je zas­
lužio da ga pamtimo i poštujemo.
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